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 KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-
Nyalah Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Aditama Raya 
Farmindo Surabaya yang berlangsung  pada tanggal 05 Desember 2011 
sampai dengan 09 Desember 2011 dapat terlaksana dan terselesaikan 
dengan baik. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini disusun untuk memenuhi 
salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Apoteker pada Program 
Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
 Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Aditama Raya 
Farmindo Surabaya ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang sebesar-
besarnya kami sampaikan kepada: 
1. Olivia Tamtomo, BSc, selaku  Direktur Utama PT. Aditama Raya 
Farmindo, yang berkenan memberikan ijin untuk melaksanakan PKP 
ini. 
2. Dra. Ferial Baswedan, MM., Apt., selaku Plant Manager beserta 
seluruh keluarga besar PT. Aditamaraya Farmindo yang telah bersedia 
meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan 
selama PKP.  
3. Prof. Dr. J. S. Ami Soewandi, selaku Rektor Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
4. Martha Ervina, S.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya  
5. Dra. Siti Surdijati, MS., Apt., selaku Ketua Program Profesi Apoteker 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
mengupayakan terselenggaranya PKP ini. 
 6. Wuryanto Hadinugroho, M.Sc., Apt., selaku pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk  memberikan bimbingan dan 
pengarahan dalam pelaksanan Praktek Kerja Profesi maupun dalam 
penyelesaian laporannya. 
7. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
8. Orang tua dan saudara, terima kasih atas dukungan moril dan materiil 
serta perhatian yang senantiasa diberikan selama pelaksanaan PKP dan 
penyelesaian laporan ini. 
9. Teman-teman mahasiswa apoteker periode 37 dan semua pihak yang 
tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas kerja sama, 
perhatian serta dukungannya. 
Penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu 
saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk 
menyempurnakan laporan ini. 
Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat untuk 
menambah wawasan mengenai industri farmasi dan menjadi bekal berharga 
dalam melaksanakan pengabdian profesi. Semoga Tuhan berkenan 
memberikan balasan kepada semua pihak yang telah bersedia membantu 
dalam menyelesaikan laporan ini. 
                            
     Surabaya, Desember 2011 
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